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บทคดัยอ่ 
     การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ1)สงัเคราะหร์ปูแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู ้ดว้ยโมเดล E2P2P 
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัทาํโครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา และ 2) เพื่อประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู ้ดว้ยโมเดล E2P2P กลุ่มเป้าหมายคอื ผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 10 ท่าน มคีวาม
เชีย่วชาญทางด้านคอมพวิเตอรศ์กึษา ดา้นวชิาการและงานวจิยั ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  ดา้นการ
วจิยัและพฒันาหลกัสตูร ดา้นเทคโนโลยเีทคนิคศกึษา ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นบรหิารการศกึษา  เครื่องมอื  
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ รูปแบบการเรยีนการสอน และแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
วธิกีารสมัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 5 โมดูลหลกั ได้แก่ 1) หลกัการเบื้องต้นของการทํา
โครงงาน 2) ขัน้เตรยีมความพรอ้มและเรยีนรู ้ 3) ขัน้วางแผนและกาํหนดขอบเขต 4) ขัน้ปฏบิตัแิละปรกึษา และ 5) ขัน้
ประเมนิผล และ 2) ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าผลการประเมนิความเหมาะสมของ
ของหลกัการเบือ้งตน้ของการทาํโครงงาน ซึง่มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด ( X = 4.64, S.D. = .17) รองลงมาคอืขัน้ปฏบิตัิ
และปรกึษามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.57, S.D. = .22) ขัน้ประเมนิผลมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (X = 4.53, S.D. = .27) ขัน้เตรยีมความพรอ้มและเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.41, S.D. = .36) 
และขัน้วางแผนและกําหนดขอบเขต มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.35, S.D. = .40)  สรุปผลการประเมนิ
ความเหมาะสมของรูปแบบ มคีวามเหมาะสมและมปีระโยชน์ สามารถนําไปเขา้สู่กระบวนการพฒันาดา้นกระบวนการ
เรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรูด้ว้ยโมเดล E2P2P  
 
คาํสาํคญั: รปูแบบการเรยีนการสอน  การถ่ายโยงการเรยีนรู ้ E2P2P Model  
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A Synthesis of  E2P2P  Instructional  Model  for Transferring Knowledge 
Developing  Competency to Construct Professional Projects 
 in Computer Education 
 
Yanerat  Harnprasert1* Duangkamol  Phonak2 and Surapan  Tansriwong3 
 
Abstract 
The purposed of research were 1) to synthesis of  E2P2P  Instructional  Model  for Transferring Knowledge 
Developing  Competency to Construct Professional Projects in Computer Education and 2) to evaluate the E2P2P 
Instructional  Model. The purposive sample were 10 experts who specialized in computer education, academic and 
research In computer science, information technology research, research and development curriculum, Technology 
Technical Education, Information technology, and management education. The tools of research were E2P2P 
Instructional  Model and evaluation form. The collected data was Focus Group approach by experts then analysis 
data were mean and standard division. The result of research were followed as 1) the E2P2P Instructional  Model 
were divided 5 modules that(1) Elementary & pretest Module (2) Prom & Learning Module (3) Planning & Scoping 
Module (4) Practice & Counseling Module and (5) Progress & Present Module  and 2) the evaluation of E2P2P 
Instructional  Model was found that the Elementary & pretest Module are the most suitable ( X = 4.64, S.D. = .17). 
The next, Practice & Counseling Module ( X = 4.57, S.D. = .22), Progress & Present Module ( X = 4.53, S.D. = .27), 
Prom & Learning Module ( X = 4.41, S.D. = .36), Planning & Scoping Module ( X = 4.35, S.D. = .40). The research 
were concluded that the assessment of the suitability of the model by experts. The developed model was  
appropriate and useful to help the development of the teaching process, the transfer of learning models E2P2P. 
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1.  บทนํา 







นานาชาต ิ สนับสนุนกระบวนการพฒันาคนแบบองคร์วม 
เปิดรบัการเรยีนรู้อย่างกว้างขวางสอดคล้องกบัแนวโน้ม
การจา้งงานในอนาคต ดว้ยการเรยีนรูใ้น ศาสตรว์ทิยาการ 
ใหส้ามารถประกอบอาชพีไดอ้ย่างหลากหลาย ควบคู่กบั
การเรยีนรูสู้่วฒันธรรมแห่งการเกือ้กลู ดว้ยการเสรมิสรา้ง
ทกัษะให้มจีติสาธารณะ 5 ด้าน ทัง้การเรยีนรู้ต่อเน่ือง
ตลอดชวีติ คดิเป็น ทําเป็น การสงัเคราะหค์วามรู ้สัง่สม
และต่อยอดสูน่วตักรรมความรู ้การฝึกฝนจนเกดิความคดิ
สรา้งสรรค ์[1]  
     สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ.(ฉบบัที ่2) พ.ศ.,2545 มาตรา 
3,[2] มเีจตนารมณ์ ทีต่อ้งการเน้นยํ้าว่าการจดั การ ศกึษา
ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ทัง้
ร่างกาย จติใจ  สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรม
และวฒันธรรมในการดํารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้
อย่างมคีวามสขุ  
     จากปญัหาด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ประกาศใช ้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 




(Thai Qualifications*Framework*for Higher 
Education),[3]   เพื่อเป็นเครื่องมอืในการนํานโยบายตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้านมาตรฐานการ 
ศกึษา ไปสู่การปฏบิตัิอย่างเป็นรูปธรรม มีวตัถุประสงค์




และ 5) ทกัษะในการคดิเลข การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เหล่าน้ีมาจากการประมวลจุดอ่อนของบณัฑติ
ไทยในอดตีทีผ่่านมาว่ามอีะไรทีย่งัต้องแกไ้ขบา้งและเพื่อ
เทยีบมาตรฐานของหลกัสตูรทีเ่ป็นสากล [4]  
     แนวทางในการจดัการเรียนการสอนสําหรบัสถาบัน 
การศกึษา สริพิชัร ์ [5] กล่าวว่า การเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการ ทําให้สมองของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการ
เรยีนรูทุ้กสาขาวชิา และเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องสมองทัง้ 2 
ซกีไดด้ ีช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์ ทัง้ในดา้น
พุทธพสิยั ทกัษะพสิยั และจติพสิยั สามารถนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิได ้    







ยงัปรากฏปญัหาเกดิขึน้อยู่อย่างต่อเน่ือง ยุทธ [6] พบว่า 
ผู้เรียนคิดโครงงานเองไม่ได้ขาดทักษะในการวางแผน 
ขาดทกัษะพืน้ฐานความคดิทีจ่ําเป็น ไม่รูว้่าตนเองควรจะ





ศึกษา คิดโครงงานไม่ได้  คิดโครงงานไม่เป็น เกิดจาก
สาเหตุ ขาดตัวอย่าง ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน เขียน
โปรแกรมไม่ได ้จบัประเดน็ไม่ได ้ยากเกนิความ สามารถ 
นักศกึษาบางกลุ่มยงัไม่ได้ฝึกงาน อาจทําให้มองไม่เห็น
ภาพทีเ่ป็นจรงิ วชิาพืน้ฐานในแต่ละวชิาส่วนใหญ่จะใหแ้ต่ 
ความรู้ดา้นทฤษฎี (Knowledge) ขาด เจตคต ิ(Attitude) 
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เป้าประสงค ์(Learning Object) เป็นสื่อดจิทิลั ที่ผูว้จิยั
เลือกใช้ในงานวจิยัครัง้น้ี และการให้บริการจาก Social 
Network Service ในด้านการสืบค้นข้อมูลบนระบบ
เครอืข่าย การใหบ้รกิารไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Mail)  
นอกจากน้ียงัมสีือ่ดา้น Social media ทีส่ามารถนํามาช่วย
ส่งเสรมิในการถ่ายโยงการเรยีนรู ้เช่น PC Notebook e-
book youtube SmartPhone Tablet และ Ipad  โดยนํา









สําหรับโลกยุคศตวรรษที่ 21 [8] คือ การเรียนรู้แบบ
โครงงาน (Project-Based Learning) เป็นการเรยีนรูจ้าก
การลงมอืทาํ การเรยีนเป็นทมี จะมกีระบวนการเรยีนรู ้3*
อย่าง ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การลงมอืปฏบิตัิและ
การนําเสนอผลงานต่อเพื่อนร่วมชัน้ และ/หรอืการเขยีน
รายงาน ทีท่าํใหเ้กดิความทรงจํา (Retention rate) สงูเป็น
การเรยีนรูแ้บบงอกงามจากภายใน ผ่านการปฏบิตั ิ




เรียนแล้วเกิดทักษะ ไม่ใช่แค่จําได้ แต่เรียนแล้วทําได ้
อธบิายได้ เกดิปญัญา เน้นที่ปญัญาปฏบิตัิ (Phronesis) 
[8] สมัพนัธก์บัการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ซึง่สารสนเทศทีจ่ะ
นํามาใชเ้ป็นสือ่ทีช่่วยถ่ายโยงการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนนัน้มี













ไดอ้ย่างเหมาะสม [11]   










2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1  เพื่อสงัเคราะหร์ปูแบบการเรยีนการสอนแบบถ่าย
โยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัทาํโครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา 
 2.2  เพื่อประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีน
การสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู ้ดว้ยโมเดล E2P2P 
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P เพื่ อพัฒนา
สมรรถนะการจัดทําโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
ศกึษา โดยมขีอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
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ระบบการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการเรียนรู้
ออนไลน์ มาผสมผสานกบัทฤษฎกีารถ่ายโยง การเรยีนรู ้ 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 






หน่วยงานไม่ตํ่ากว่า 3 ปี  
 
4.  ระเบียบวิธีวิจยั 
 การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการ
เรยีนรูด้ว้ยโมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัทํา
โครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา แบ่งออก เป็น 3 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
 ขัน้ตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปตามแนวคิดวิธีระบบ 












ย่อย (Focus Group) ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 10 
ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิชาการและงานวิจัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ









คะแนน 4.51-5.00 หมายถงึ เหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัมาก 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัปานกลาง 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัน้อย 
คะแนน 1.00-1.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัน้อยทีส่ดุ 
 หากคํานวณคะแนนเฉลีย่ ( X ) ไดต้ัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 
ถอืว่าใชไ้ด ้และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกนิ 1.00 
ถอืว่ารปูแบบมคีวามเหมาะสม 
 
5.  ผลการวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วเิคราะห์องค์ประกอบของระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปตามแนวคิดวิธีระบบ 




ศกึษา แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
 (1) ปจัจยันําเขา้ (Input) ไดแ้ก่ การระบุจุดมุ่งหมายใน
การเรียน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียน การ









 (3) การควบคุม (Control) ไดแ้ก่ การควบคุมกจิกรรม 
การเรยีนการสอน การควบคุมระยะเวลาในการเรยีนการ
สอนและการควบคุมการประเมนิผลการเรยีน 
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 (5) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)ได้แก่การปรับปรุง
แกไ้ขในขัน้ตอนของระบบทีม่คีวามบกพร่อง 






(Threaded Model) ซึ่งประกอบด้วย 5 โมดูลหลัก 
(E2P2P) สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 
     โมดูลที ่ 1 E : Elementary & Revising หมายถึง  
หลกัการเบือ้งตน้ของการทาํโครงงานโดยชีแ้จงเพื่อเตรยีม
ผูส้อนรายวชิาโครงงาน  
     โมดูลที ่2 P : Prom & Learning หมายถงึ ขัน้เตรยีม
ความพร้อมและเรยีนรู ้ ผูส้อนแนะนําผูเ้รยีนใหท้ํา โครง
ร่างโครงงานทางคอมพวิเตอร์ศกึษา โดยบูรณาการแบบ 
Face-to-Face & Online Learning(เรยีนรู ้15 Topic)       
    โมดูลที ่ 3 P : Planning & Scoping  หมายถงึ ขัน้
วางแผนและกําหนดขอบเขต ผู้สอนแนะแนวทางให้
ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนอโครงงานและให้
ผู้เรียนเลือกประเภทการทําโครงงานที่สนใจจะทํา       
     โมดูลที ่4 P : Practice & Counseling   หมายถงึ ขัน้
ปฏบิตัแิละปรกึษา ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตักิารเขยีน โครงร่าง
โครงงานในประเภททีก่ลุ่มตนสนใจและวางแผนเอาไว ้
     โมดูลที ่ 5 P : Progress & Present หมายถงึ ขัน้
ประเมนิผล โดยผูส้อนหรอืผู้เชี่ยวชาญโดยให้ผูเ้รยีนทํา
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์(Posttest) 
     ขัน้ตอนท่ี 3gประเมนิรูปแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 






ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิความเหมาะสมดา้น 
               องคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ จาํนวน 5  
    องคป์ระกอบ 




    เบือ้งตน้ของการทาํโครงงาน 
4.64 .17 มากทีสุ่ด 
2. ความเหมาะสมของขัน้เตรยีม 
   ความพรอ้มและเรยีนรู ้
4.41 .36 มาก 
3. ความเหมาะสมของขัน้  
   วางแผนและกาํหนดขอบเขต 
4.35 .40 มาก 
4. ความเหมาะสมของขัน้ปฏบิตั ิ 
   และปรกึษา 
4.57 .22 มากทีสุ่ด 
5. ความเหมาะสมของขัน้  
   ประเมนิผล 
4.53 .27 มากทีสุ่ด 
รวม 4.50 .28 มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางที ่1 แสดงผลการประเมนิความเหมาะสม
ดา้นองคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ จาํนวน 5 องคป์ระกอบ 
พบว่าผลการประเมนิความเหมาะสมของของหลกัการ
เบื้องต้นของการทําโครงงาน ซึง่มคีวามเหมาะสมมาก
ทีส่ดุ โดยมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X = 4.64, 
S.D. = .17) รองลงมาคอื ขัน้ปฏบิตัิและปรกึษา มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.57, S.D.  = .22) 
ขัน้ประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.53, S.D. = .27) ขัน้เตรยีมความพร้อมและ
เรยีนรูม้คีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.41, S.D. 
= .36) และขัน้วางแผนและกําหนดขอบเขตมีความ








     โมดลูที ่2 P : Prom & Learning ขัน้เตรยีมความ 
พรอ้มและเรยีนรู ้ขอใหย้กตวัอย่างใหค้รบทัง้การวจิยั  
แบบวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ต้องเลือกสรรให้
เหมาะกบักลุ่ม 
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    โมดลูที ่3 P : Planning & Scoping ขัน้วางแผนและ
กําหนดขอบเขต ควรมแีบบฟอรม์การกําหนดแผนการ
ดําเนินงานชดัเจนและกําหนดหวัขอ้ ขอบเขตเป็นด้าน
ต่างๆ ทีส่าํคญัเพื่อระบุรายละเอยีดไดง้่ายขึน้   
     โมดูลที ่ 4 P : Practice & Counseling ขัน้ปฏบิตัิ
และปรกึษา การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (KM) อาจมาจาก
แหล่งอื่นๆ ภายนอก 
     โมดูลที ่5 P : Progress & Present ขัน้ประเมนิผล 
โดยผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ ควรตัง้เกณฑ์การประเมิน

































รปูท่ี 1 รปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู ้E2P2P  
 จากรูปที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัทาํโครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอร์
ศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) 
Elementary& Revising 2) Prom & Learning  3) 
Planning & Scoping  4) Practice & Counseling  และ 5) 
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6.  อภิปรายผล 
 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรูด้ว้ย
โมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัทําโครงงาน
วชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ
หลกั ไดแ้ก่ ปจัจยันําเขา้(Input), กระบวนการ (Process), 
การควบคุม (Control), ผล (Output) และ ขอ้มูลป้อนกลบั 
(Feedback) ซึง่สอดคลอ้ง Knirk and Gustafson [12] ได้
ออกแบบวธิรีะบบสําหรบัการสอนให้ม ี 3 ส่วน โดยแต่ละ
ส่วนมีองค์ประกอบย่อยที่ดําเนินงานสมัพนัธ์กนั คือ 1) 







ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอนด้วยกัน คือ 1) หลักการเบื้องต้นของการทํา
โครงงาน (Elementary & Revising)   2) ขัน้เตรยีมความ
พรอ้มและเรยีนรู ้(Prom & Learning) 3) ขัน้วางแผนและ
กําหนดขอบเขต (Planning & Scoping) 4) ขัน้ปฏบิตัแิละ
ปรกึษา(Practice& Counseling) 5) ขัน้ประเมนิผลโดย
ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ (Progress & Present)  ซึ่ง






























สอดคล้องกบั Daley [15] โดยทําการศกึษาผลของการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการสอนโดยการให้
รูปแบบยุทธศาสตร์การเรียนรู้การรู้คิด (Cognitive 
learning strategies) ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนสามารถ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ได้โดยใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ได้
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